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автомобильной дороги 
в Республике Тыва
Анализ состояния
существующей дороги
У 2 7
АД и ГС
Объектом являются федеральная автомобильная дорога Р-257 «Енисей»
Красноярск-Абакан-Кызыл-Чадан-Хандагайты-граница с Монголией участок км 805+000 - км
845+000 в Республике Тыва находящиеся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Енисей».
начало участка начало участка конец участка
ПК815+900 ПК811+250 ПК832+837
На всем протяжении рассматриваемого участка на ПК804+400, ПК805+950, ПК807+245,
ПК807+558, ПК808+240, ПК811+250, ПК812+594, ПК813+742, ПК815+900 (пересечение), ПК819+650,
ПК826+295 (пересечение), ПК827+280, ПК827+645, ПК827+837 (пересечение), ПК828+092,
ПК832+600, ПК842+170 примыкают дороги местного значения.
на км 807+250 вправо 1 км имеется:
дробильно-сортировочный комплекс
VSI6000 производительностью 100 т/час
асфальтобетонный завод, марки SPECO
производительностью 160 т/час
растворо-бетонный завод
производительностью 120 куб/час
Искусственные сооружения на участке выполнены из сборного железобетона. Водопропускные трубы на участке составляют
19 шт. На ПК817+074, ПК818+343, ПК820+945, ПК821+171, ПК821+449, ПК822+344, ПК823+900, ПК824+189, ПК827+697, ПК828+863,
ПК832+238, ПК835+749, ПК836+805, ПК837+638, ПК838+008, ПК839+288, ПК839+680, ПК840+479, ПК841+426
На подъезде к селу Усть-Элегест на ПК 826+900 проходит мост через р. Элегест.
Технические характеристики мостового сооружения:
· длина сооружения - 825,65м;
· схема моста - 5х15,0 м;
· габарит - Г11,43+2х0,7 м;
· материал - железобетон
· год постройки - 1984 г;
· год последнего ремонта - 2012 г.
труба ж/б d=1,0 (ПК817+074)
труба ж/б d=1,5 (ПК827+697) труба ж/б d=1,0 (ПК832+238) труба ж/б d=1,0 (ПК837+638)
С км 832+000 км - 845+000 трасса проходит на незначительном протяжении участками
устаревшей заасфальтированной автодороге
В момент анализа данной дороги проводились работы по устранению выбоин и заделка трещин в
асфальтобетонном покрытии
Из комплекса обустройств участок дороги имеет площадки отдыха, стоянки автомобилей, металлическое и железобетонное
барьерное ограждение, автопавильоны, скамейки, урны, дорожные знаки, сигнальные столбики типа С-1, С-3
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Виды работ по содержанию автомобильных дорог в разные периоды
Работы по летнему содержанию автомобильных дорог
1) Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе,
полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и
кустарника с уборкой порубочных остатков; ликвидация
нежелательной растительности химическим способом;
2) заделка трещин и мелких выбоин в покрытии в зоне
деформационных швов, у тротуаров и на тротуарах, подкраска
металлических элементов перил, ограждений, мачт освещения и
других объектов, нанесение разметки на элементы мостовых
сооружений, смазка опорных частей, очистка элементов от гнили и
местное антисептирование на деревянных мостах;
3) засев травами полосы отвода, разделительной полосы, откосов
земляного полотна и резервов с проведением необходимых
агротехнических мероприятий по созданию устойчивого дернового
покрытия;
4) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних
предметов;
5) восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания
битума;
6) Устранение деформации и повреждений (заделка выбоин, просадок,
шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление
кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка
трещин на асфальтобетонных покрытиях восстановление и
заполнение деформационных швов;
7) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных
полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних
предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах;
8) планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с
добавлением грунта и укрепление засевом трав;
9) поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке
(в том числе прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна
кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений,
прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации,
дренажных устройств, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов,
лотков, подводящих и отводящих русел и труб и мостов);
10) установка недостающих дорожных знаков и табло
индивидуального проектирования, автономных и дистанционно
управляемых знаков, светофорных объектов;
11) установка недостающих светоотражающих щитков на осевом
дорожном ограждений, буферов перед осевым дорожным ограждением;
12) установка недостающих барьерных ограждений, сигнальных
столбиков и световозвращающих устройств;
13) установка недостающих беседок, скамеек, панно и других
объектов архитектурно-художественного оформления, обустройство
источников питьевой воды и артезианских колодцев;
14) обозначение полос отвода;
15) диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных
дорог и искусственных сооружений; текущие и периодические
осмотры, обследования и испытания искусственных сооружений;
оценка качества содержания автомобильных дорог и дорожных
сооружений.
1) установка и уход за постоянными снегозащитными сооружениями;
2) устройство снегомерных постов необходимых для изучения
работы автомобильных дорог и дорожных сооружений в зимних
условиях;
3) заготовка, установка, перестановка, уборка и восстановление
временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток
и др.) сигнальных вех; формирование снежных валов и траншей для
задерживания снега на придорожной полосе и их периодичное
обновление;
4) механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог
от снежных заносов, борьбы с зимней скользкостью, уборка снежных
валов с обочин;
5) профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей
части автомобильных дорог с переходным или грунтовым
покрытием;
6) погрузка и вывоз снега;
7) распределение противогололедных материалов;
8) регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в
том числе автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха,
берм дорожных знаков, ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек
и других объектов;
9) очистка от снега и льда элементов мостового полотна, а
также зоны сопряжения с насыпью, подферменных площадок,
опорных частей, пролетных строений, опор, конусов и
регуляционных сооружений, подходов и лестничных сходов;
10) круглогодичное дежурство механизированных бригад для уборки
снега и борьбы с зимней скользкостью, патрульная снегоочистка;
11) поддержание в чистоте и порядке автоматических систем
раннего обнаружения и прогнозирования зимней скользкости, а
также автоматических систем распределения противогололедных
материалов на развязках в разных уровнях и искусственных
сооружениях;
12) борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у
искусственных сооружений.
Перечень работ осеннего переходного периода (осень-зима)
1) ревизия, ремонт складов противогололедных материалов (ПГМ) и
подъездных путей;
2) подготовка к эксплуатации машин для зимнего содержания;
3) завозка, приготовление пескосоляной смеси и водно-солевого
раствора;
4) организация пунктов обогрева и отдыха для рабочих и
водителей, подготовка к ведению круглосуточного дежурства;
5) установка указательных вех в местах расположения сигнальных
столбиков и малых искусственных сооружений;
6) закрытие щитами отверстий малых искусственных сооружений.
Перечень работ весеннего переходного периода (зима-весна)
1) подготовка системы водоотвода и водопропускных сооружений к
пропуску талых и паводковых вод и ледохода
2) установка временных дорожных знаков, ограничивающих
движение грузового транспорта по автомобильных дорогам,
подверженным пучинообразованию и по дорогам с недостаточной
прочностью дорожных одежд.
3) обеспечение поверхностного водоотвода с обочин автомобильных
дорог в весенний период;
4) ликвидация последствий размывов талыми водами обочин,
откосов и кюветов; ликвидация просадок и смещений отдельных
элементов системы поверхностного водоотвода;
5) Очистка лотков, водоотводных канав и быстротоков от
скопившихся наносов, грунта, грязи и т.п после отхода снежого
покрова;
6) открытие отверстий малых искусственных сооружений, закрытых
щитами на зимний период;
7) периодический осмотр искусственных сооружений во время
ледохода и паводка с целью обеспечения сохранности труб и
мостов, а также с целью принятия мер, предотвращающих размывы
земляного полотна
Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог Работы по содержанию дорог в переходный период
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Технологическая схема укрепления обочин щебеночно-песчаной смесью
1. Организация и технология производства работ
   1.1 Ограждение места производства работ дорожными знаками согласно схемы;
   1.2 Предварительная планировка поверхности обочины с приданием поперечного уклона к бровке земляного
полотна;
   1.3 Подвозка ЩПС на обочины и складирование в конуса, расстояние между которыми принимается с расчетом
чтобы, матерала было достаточно для получения слоя толщиной 10 см;
   1.4 Разравнивание ЩПС автогрейдером ДЗ-122 с рабочим ходом в двух направлениях;
   1.5 Поливка смеси поливочной машиной через распылительные сопла;
   1.6 Уплотнение ЩПС катком самоходным выибрационным;
   1.7 Контроль качества работ;
   1.8 Снятие ограждений
1.25
3.31
4 3 2 1
Ограждающие
конуса
Средства механизации
Наименование Марка№
Автосамосвал
Автогрейдер
Поливомоечная машина
Каток самоходный
КАМАЗА - 5511
ДЗ - 122
КМД ЭД-405
ДУ-47
1
2
3
4
1
1
Средства механизации
Наименование Марка№
КДМ ЭД-4051
Технологическая схема очистки проезжей части
автомобильной дороги от снега
1. Организация и технология производства работ
   1.1 Приведение агрегата в рабочее положение;
   1.2 Очистка проезжей части дороги от снега;
   1.3 Подъем и опускание отвала во время очистки проезжей части
регулируют положение отвала в зависимости от толщины снежного
покрова;
   1.4 развороты машины в конце участка. Достигнув конца участка
поднимают отвал в транспортное положение и производят разворот;
70
4.2.2 1.25 3.24
Средства механизации
Наименование Марка№
Автосамосвал
Пломбировщик
КАМАЗ-5511
БЦМ-24.3
1
2
3
Ограждающие конуса
1. Организация и технология производства работ
   1.1 Ограждение места производства работ согласно схемы;
   1.2 Очистка выбоин от пыли, грязи и обломков покрытия;
   1.3 Подгрунтовка битумной эмульсией;
   1.4 Заполнение черным щебнем;
   1.5 Засыпка каменной мелочью;
   1.6 Снятие ограждений;
   1.7 Переходы на расстояние до 50м;
Технологическая схема на устранение повреждений в асфальтобетонных покрытиях
2 1
Средства механизации
Наименование Марка№
Автогрейдер
КДМ
ДЗ-180
ЭД-405
1
2
Технологическая схема очистки обочин дороги от снега и снежных валов
1. Организация и технология производства работ
   1.1 автогрейдер производит формирование снежного вала;
   1.2 плужный снегоочиститель - отбрасывает его за пределы земляного полотна
70
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Технологические схемы выполнения работ по содержанию
4.2.2
4.2.2 1.25
Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи:
без увлажнения
Заделка швов между звеньями и секциями труб
Планировка существующих обочин автогрейдером Автогрейдер среднего типа
Скашивание травы на обочинах и откосах насыпи
сенокосилкой
Трактор на пневм. ходу
Косилка тракторная
Скашивание травы вручную: на обочинах, откосах,
в канавах, у оголовков водопропускных труб Мотокосы
Укрепление обочин песчано-гравийной смесью,
толщина слоя 10 см
Автогрейдер среднего типа
Виброкаток 2,2 т
Автосамосвал 15 т
Заделка трещин в а/б покрытии с применением
заливщика швов на базе МТЗ-82
Заливщик швов на базе
КДМ
КДМ
Окраска щитков и стоек дорожных знаков Машина дорожной службы
Замена стоек и щитков дорожных знаков Машина дорожной службы
Очистка и мойка сигнальных столбиков
Окраска сигнальных столбиков
Замена сигнальных столбиков
КДМ
Машина дорожной службы
Машина дорожной службы
Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи
водой из шланга КДМ
Окрашивание тыльной стороны металлического
барьерного ограждения серой эмалью Машина дорожной службы
Выправка отдельных частей металлического
барьерного ограждения
Машина дорожной службы
Кран на автом. ходу 6,3 т
Агрегат свар. с диз. двиг.
Окраска железобетонного барьерного ограждения
(разметка 2,5) Машина дорожной службы
Содержание туалетов
Машина дорожной службы
Планировка откосов насыпей, откосов выемок
автогрейдером
Очистка и мойка стен автопавильонов
Машина дорожной службы
Уборка автобусных остановок от пыли и мусора
Уборка площадок отдыха и стоянок автомобилей от
пыли и мусора
Машина дорожной службы
Машина дорожной службы
Закрытие и открытие отверстий водопропускных труб
Очистка отверстий труб от грязи и наносов
Ремонт поврежденной штукатурки на оголовкгах
водопропускных труб
Очистка дороги от снега автогрейдером
Машина дорожной службы
Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями
Уборка снежных валов автогрейдерами
Россыпь противогололёдного материала на проезжей
части
Очистка от снега вручную берм у дорожных знаков,
сигнальных столбиков, ограждений
Очистка от снега вручную остановочных площадок и
автопавильонов
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Проект содержания участка
автомобильной дороги
в Республике Тыва
Календарный график
У 7 7
АД и ГС
Автогрейдер среднего типа
Нанесение осевой горизонтальной дорожной разметки
Снегоочиститель плужный
Очистка и мойка дорожных знаков и стоек указателей
Наклеивание светоотражающих материалов на
сигнальные столбики, дорожные знаки и ограждения
Машина дорожной службы
КДМ
Машина дорожной службы
Машина дорожной службы
Машина маркировочная
Машина дорожной службы
Автогрейдер среднего типа
Автогрейдер среднего типа
КДМ
Машина дорожной службы
Весенне-летнее-осеннее содержание
Зимнее содержание
Наименование работ
Помесячный график работИспользуемые машины и
механизмы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Календарный график на выполнение работ по содержанию
участка автомобильной дороги



